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This volume brings together the principal 
economic indicators of the ACP States for 
recent years. Most of the statistics have been 
taken from the developing countries data 
bank set up by the Statistical Office of the 
European Communities (Cronos system). 
Three kinds of tables can be distinguished: 
(i) summary tables presenting the situation 
of ACP countries in a wider context; 
(ii) tables describing the situation in each 
country; 
(iii) tables related to the application of the 
agreements between the Community and 
the ACP countries. 
In addition to the 65 countries who have 
signed the third Lomé Convention, this 
publication also includes the Mediterranean 
States which are linked to the European 
Community by special association 
agreements. 
As for the previous edition, a 'paperback' 
format was chosen to encourage a wide 
readership and to give readers rapid 
acquaintance with the main trends in the ACP 
countries' economic development and the 
implementation of a number of the provisions 
in the Lomé Convention between the 
European Communities and the ACP States. 
This publication is produced every year. 
Remarks, comments or suggestions are 
welcome; the ambition of Eurostat being to 
provide a tool adapted to the needs of its 
users. 
This volume was prepared by Mr Daniel Byk, 
Mrs Rosette Sprauer and Miss Josiane 
Libouton under the direction of Mr D. Heath, 
head of the division 'Analyses and 
developments'. 
Luxembourg, January 1985. 
Cette publication présente une synthèse des 
principaux indicateurs économiques des États 
ACP au cours des dernières années. La plu-
part des statistiques sont reprises de la ban-
que de données des pays en voie de dévelop-
pement (système CRONOS) mise au point par 
l'Office statistique des Communautés euro-
péennes. 
Trois types de tableaux sont à distinguer: 
— des tableaux de synthèse permettant de 
situer dans un contexte plus large la situa-
tion des pays ACP, 
— des tableaux décrivant la situation de cha-
que pays, 
— des tableaux relatifs à l'application des 
accords entre la Communauté et les pays 
ACP. 
Outre les 65 pays signataires de la troisième 
convention de Lomé, figurent également 
les États de la Méditerranée qui sont liés à 
l'Europe communautaire par des accords 
d'association. 
Comme pour l'édition précédente, le format 
«livre de poche» a été retenu pour permettre la 
diffusion vers un large public d'utilisateurs, 
qui pourront ainsi avoir rapidement connais-
sance des principales tendances de l'évolu-
tion de l'économie de ces pays et de l'applica-
tion d'un certain nombre de dispositions pré-
vues à la convention CE-ACP de Lomé. 
Cette publication est réalisée annuellement. 
Les remarques, commentaires ou suggestions 
sont les bienvenus, l'ambition d'Eurostat 
étant, avec cette publication, de mettre à 
disposition un instrument adapté aux besoins 
de ses utilisateurs. 
Cette publication a été préparée par M. Daniel 
Byk, M™ Rosette Sprauer et M l le Josiane 
Libouton, sous la direction de M. D. Heath, 
chef de la division «Analyse et développe-
ment». 
Luxembourg, janvier 1985. 
Methodological notes and 
sources 
Notes méthodologiques et 
sources 
The methodology as well as the detailed 
sources of the data contained in this 
publication may be provided on request. It 
may, however, be useful to repeat the general 
principles. 
1. Data relating to GNP and per capita GNP 
were supplied by the World Bank. The per 
capita GNP growth rate is the true (annual) 
rate, whereas the GNP growth rate Is the 
current (annual) rate. GNP Is calculated in 
accordance with the World Bank's own 
particular method: GNP data from these 
countries expressed In local cunency are 
converted Into US dollars for the base period 
1980-82 by applying an average rate of 
exchange. For earlier years the data are 
deflated by the true growth rate of the 
countries' GDP plus the rate of Inflation In the 
USA. Reference to the rate of inflation ¡n the 
USA enables comparisons to be made 
between the various countries. The GNP 
growth rate is therefore an indicator of growth 
of two kinds: the country's constant-price 
GDP and the rate of Inflation In the USA rather 
than the rate of inflation in the country under 
consideration. 
2. External trade statistics were supplied by 
the United Nations and the ACP States. 
Nomenclature used is the SITC rev. 1, 
although the exports/GDP ratio was 
calculated from national accounts data 
3. The financial indicators came from a 
variety of sources: balance of payments and 
international reserves data are from the IMF 
(BOP and IFS); details of the external public 
debt were supplied by the World Bank, lastly 
the ratio of debt service to exports, being a 
financial Indicator, was calculated on the 
basis of export data extracted from the 
balance of payments. 
For a number of countries there are 
discrepancies between the changes In 
international reserves and In the net balance 
of payments; these are explained by 
differences in the concepts used. 
4. Data relating to official development 
La méthodologie, ainsi que les sources détail-
lées des données reprises dans 
cette publication, peuvent être fournies sur 
demande. Il convient néanmoins d'en rappeler 
l'essentiel. 
1. Les données concernant le PNB et le 
PNB/habitant proviennent de la Banque mon-
diale. Le taux de croissance du PNB/habitant 
est un taux réel (annuel). Au contraire, le taux 
de croissance du PNB est un taux courant 
(annuel). Le PNB est calculé par la Banque 
mondiale suivant une méthodologie très spé-
cifique à cette Institution: les données de 
PNB des pays exprimées en monnaie natio-
nale sont converties en USD pour la période 
base de 1980-1982 par application d'une 
moyenne de taux de change. Pour les années 
antérieures, ces données sont déflatées de 
l'Indice de croissance réelle du PIB du pays et 
du taux d'inflation des USA. L'utilisation du 
taux d'inflation des USA permet de rendre les 
différents pays comparables entre eux. Le 
taux de croissance du PNB reflète donc deux 
croissances: celle du PIB du pays à prix 
constant et le taux d'inflation des USA et non 
pas le taux d'inflation du pays considéré. 
2. Les statistiques du commerce extérieur 
proviennent de l'ONU et des États ACP. La 
nomenclature utilisée est la CTCI rev. 1. Néan-
moins, le ratio Exportatlons/PIB a été calculé 
à partir des chiffres de la comptabilité natio-
nale. 
3. Les Indicateurs financiers ont des sources 
diverses: pour la balance des paiements et les 
réserves Internationales, ¡I s'agit du FMI (BOP 
et IFS). Pour la dette extérieure publique, ¡I 
s'agit de la Banque mondiale. 
Enfin, comme il s'agit d'un Indicateur finan-
cier, le coefficient service de la dette/exporta-
tions a été calculé à partir des données d'ex-
portations de la balance des paiements. 
Des différences conceptuelles expliquent que 
pour certains pays l'on puisse observer des 
divergences entre l'évolution des réserves 
internationales et celle du solde de la balance 
des paiements. 
assistance (ODA) were supplied by the 
Development Assistance Committee (DAC). 
ODA data cover only the aid flows from the 
DAC (OECD) and not those from OPEC 
(Organization of Petroleum Exporting 
Countries). ODA figures are net of loan 
repayments. 
5. Agricultural production data came from the 
FAO, while data on industrial and mining 
production were taken from the United 
Nations' Statistical Yearbook. 
6. Details of principal exports are given in 
millions of US dollars or as a percentage of 
total exports. 
7. Statistics on the European Development 
Funds (EDFs) and the European Investment 
Bank (EIB) operations were taken from the 
report of the ACP-EEC Council of Ministers. 
8. In order to complete these data, this edition 
contains the rates of exchange from the US 
dollar into most of the ACP national 
currencies, as well as the rate of exchange for 
the ECU against USD and SDR 
9. The ACP group consists of the signatory 
States of the Lomé III convention as well as 
Angola owing to its observer status. 
For technical reasons the decimal point is 
represented by a comma In this publication. 
4. Les données d'aide publique au développe-
ment (APD) proviennent du CAD. Les données 
d'APD nettes ne reprennent pas les flux en 
provenance de l'OPEP, mais seulement ceux 
en provenance du CAD (OCDE). Les données 
d'APD sont nettes des remboursements des 
prêts. 
5. Les données de production proviennent de 
la FAO pour les produits agricoles et de l'ONU 
(Statistical Yearbook) pour les produits indus-
triels et miniers. 
6. Les principales exportations sont indiquées 
en millions de USD ou en % des exportations 
totales. 
7. Les statistiques concernant les Interven-
tions du FED et de la BEI ont pour source le 
Rapport du Conseil des ministres ACP-CE 
8. Pour compléter toutes ces données, cette 
édition comprend les taux de change du dollar 
américain vers la plupart des monnaies natio-
nale des pays ACP, ainsi que le taux de 
conversion de l'Écu en USD et en DTS. 
9. Le regroupement ACP comprend les pays 
signataires de Lomé III, ainsi que l'Angola en 
raison de son statut d'observateur. 
ACP exchange rates USD 1 = χ national currency units 
Taux de conversion des ACP 1 USD = χ unités monétaires nationales 
ACP 
Angola 

















































































































































































































































































Papua New Guinea 
Rwanda 
St Kitts & Nevis 
St Lucia 
St Vincent and the Grenadines 




















































































































































St. Christophe & Nevis 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent-et-Grenadines 




















Source: International Monetary Fund: International financial statistics: exchange rate (rf). 
Source: Fonds monétaire international: International Financial Statistics: taux de change (rf). 














































The ACP countries 
in the world 
Les ACP 
dans le monde 

Net official development assistance Aide publique au développement 
from DAC members net des membres du CAD 
100 = ODA developing countries 
APD aux pays en développement 
Other developing 
countries 







national accounts : 






­ * Brazil 
" ­■ Japan 
^ Bangladesh 
· ­ * Nigeria 
"^ Pakistan 
UI 
. f t ­ Kenya 
^ ­ Uganda 
■ ^ " Mozí imb¡que 
V " Ghana 
. ^Cameroun 
Population (Mio), 
comptes nationaux : 
PNB par habitant (USD) 
ι United Arab Emirates 
­ * Saudi Arabia 
j Norway 
* ­ * Luxembourg 
, ~> Sweden 
, ­ * USA 
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■ ­ * Denmark 
. >­FR of German1 
, ^Iceland 
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' ­ * Libya 
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^ ­ Congo 
Population, national accounts : 




Population, comptes nationaux : 
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Production : Bananas (fresh), 
sugar (centrifugal), coffee (green) 
1000 t 
Production : bananes fraîches, 
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1000 t 
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Production : Tea, cocoa beans, 
groundnuts (in shell), 1000 t 
Production: thé, fèves de cacao, 
arachides non décortiquées, 1000 t 
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Copper-ore (Cu content) 
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industrialized countries 
Pays industrialisés 
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Production: Bauxite, 
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11. FR of Germany 
12. Vietnam 
13. Italy 












































































































































υ National accounts Comptes nationaux GNP PER CAPITA 













































































18. United Kingdom 
































Pays non ACP 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8. El Salvador 













































































































































































































Pays non ACP 
1. India 
2 China 





























































































































































































































































































GROUNDNUTS (IN SHELL) 













































































































































































































































































































































































































































loj Production Production 
IRON-ORE (Fe content) 













































































































































COPPER-ORE (Cu content) 
























































































































































































































































































































































































































































































































































Pays non ACP 
1. USSR 
2 USA 
3. Saudi Arabia 
4. Mexico 




























































































EXPORTS TO WORLD 



























































































Pays non ACP 
1. USA 
2 FR of Germany 
3. Japan 
4. Saudi Arabia 












17. Hong Kong 
18. China 






































































































































16 External trade Commerce extérieur 
IMPORTS FROM WORLD 


























































































Pays non ACP 
1. USA 
2 FR of Germany 
3. Japan 
4. France 











16. Korea (Rep. of) 



























































































































































































































(') Extra-EC trade/Commerce extra CE 
1983 
Non-ACP countries 
Pays non ACP 


































































































Papua New Guinea 








































































































































(') Extra­EC trade/Commerce extra CE 
1983 
Pays non ACP 
1. FR of Germany 
2 France 
3. USA 




















































































































































Net official development assistance from DAC members 












































































17. El Salvador 












































































































































































Pays non ACP 
1. St-Plerre & Mlquelon 
2 Falkland Islands 
3. Turks & Caicos Islands 
4. St Helena 
5. Fr. Guiana 
a Pacific Islands 
7. Fr. Polynesia 
a New Caledonia 
9. Martinique 
10. Reunion 
11. Wallis, etc. 
12 Guadeloupe 




17. Cayman Islands 
i a Cyprus 



















































Sao Tome and Principe 
Solomon Islands 


































Principal economie and social 
indicators by ACP State 
Principaux indicateurs économiques 




PNB 1981 : 
PNB/h 1981 : 
8340000 
6557 Mio USD 
842 USD 
Taux de croissance 197063 
Taux de croissance 197061 




Exportations 1979: 1 557,3 Mio USD 
Exportations vers la CE 1979: 130,1 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1981: 1258858 
Personne/lit d'hôpital 1980: 370 
Importations 1979: 1 083 Mio USD 
Importations de la CE 1979: 343,4 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1981: 137411 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Principales productions 
Céréales, total 
Tubercules et racines 







75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 

















































































(') Voir point 9 des notes méthodologiques. 
ANTIGUA & BARBUDA 
Population 1983: 80000 
GNP 1983: 140 Mio USD 
GNP/capita 1983: 1730 USD 
Total exports 1980: 65 M io USD 
Exports to EC 1978: 1 Mio USD 
Pupils: primary school 1978: 9557 
Pers. by hospital bed 1980: 120 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197061 
1,0% 
8,1 % 
- 0 , 4 % 
Total imports 1980: 78 Mio USD 
Imports from EC 1978: 14 Mio USD 
Pupils: secondary school 1976: 6927 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 











































900 Mio USD 
4 060 USD 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197061 
2,0 % 
7,2 % 
- 2 , 1 % 
Total exports 1980: 6 546 Mio USD 
Exports to EC 1979: 521,4 Mio USD 
Pupils: primary school 1980: 32854 
Pers. by hospital bed 1980: 248 
Total imports 1980: 7 014 Mio USD 
Imports from EC 1979: 218,7 Mio USD 
Pupils: secondary school 197b: 30610 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 







75 = 100 
75=100 
Mio USD 






















































































Total exports 1982: 
Exports to EC 1980: 
Pupils: primary school 1981 : 
Pers. by hospital bed 1980: 
250000 
1 020 Mio USD 
3 930 USD 
257 Mio USD 
31,4 Mio USD 
30728 
119 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197063 




Total Imports 1982: 550 Mio USD 
Imports from EC 1980: 107,9 Mio USD 
Pupils: secondary school 1981: 27787 




Balance of trade 
Exports/Imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 








SITC 061.1 Sugar 
SITC 332 Petroleum products (') 
SITC 729 Electric machinery 
SITC 841 Clothing (■) 
(') Imports of petroleum 
Í3) Imports of clothing 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
















% Mio USD 
% Mio USD 

































































































































Total exports 1980: 
Exports to EC 1980: 
Pupils: primary school 1976: 
Pers. by hospital bed 1980: 
160000 
170 Mio USD 
1140 USD 
111,3 Mio USD 
25,8 Mio USD 
32986 
232 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197063 




Total Imports 1981: 162,7 Mio USD 
Imports from EC 1980: 34,3 Mio USD 
Pupils: secondary school 1976: 5420 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bllateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Main exports 
SITC 061.1 Raw sugar 
SITC 053 Fruit, prepared 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 









% Mio USD 
% 
Mio USD 

































































1110 Mio USD 
290 USD 
Taux de croissance 197063 
Taux de croissance 197063 




Exportations 1979: 49,5 Mio USD 
Exportations vers la CE 1979: 34,6 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1981: 404297 
Personne/lit d'hôpital 1980: 905 
Importations 1979: 422,1 Mio USD 
Importations de la CE 1979: 248,4 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1980: 87648 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CBimport. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Akte publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bllatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 































































Tubercules et racines 
Arachides non décortiquées 
Palmistes 
Huile de palme 
Bananes 
Oranges 
Fibres de coton 
Bois rond 
Principales exportations 
CTCI 0721 Fèves de cacao 
CTCI 263.1 Coton brut 













% Mio USD 































































Total exports 1979: 
Exports to EC 1979: 
Pupils: primary school 1981 : 
Pers. by hospital bed 1980: 
1010000 
920 Mio USD 
920 USD 
424 Mio USD 
63,4 Mio USD 
178107 
344 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197063 




Total Imports 1979: 493,7 Mio USD 
Imports from EC 1979: 15,5 Mio USD 
Pupils: secondary school 1981: 22 962 




Balance of trade 
Exports/Imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 












SITC 011 Meat 
SITC 275.1 Industrial diamonds 
SITC 283.22 Nickel 
Units 
75=100 
75 = 100 
Mio USD 























































































































Exportations 1981 : 
Exportations vers la CE 1981 : 
Élèves: enseign. primaire 1981 : 
Personne/lit d'hôpital 1980: 
6610000 
1210 Mio USD 
180 USD 
75 Mio USD 
24 Mio USD 
223843 
1762 
Taux de croissance 197063 
Taux de croissance 197063 




Importations 1981: 337,5 Mio USD 
Importations de la CE 1981: 165,9 Mio USD 
Êèves: enseign. secondaire 1981: 31398 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves Internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 













































































Tubercules et racines 
Arachides non décortiquées 
Sucre centrifuge brut 
Fibres de coton 
Lait de vache 
Viandes de bovins 
Principales exportations 
CTCI 001.1 Bovins 
CTCI 001.2 Ovins et caprins 
CTCI 001.4 Volailles 
CTCI 221.8 Graines oléagineuses 


























































































4420000 - Taux de croissance 197063 
1 050 Mio USD - Taux de croissance 197063 




Exportations 1982: 88 Mio USD 
Exportations vers la CE 1979: 52,1 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1981: 206408 
Personne/lit d'hôpital 1980: 886 
Importations 1982: 214 Mio USD 
Importations de la CE 1979: 69,4 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1981: 18544 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves Internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 






































































Tubercules et racines 




Fibres de coton 
Lait de vache 





CTCI 071 Café 
CTCI 074.1 Thé 














Mio USD % 
Mio USD % 












































































7 640 Mio USD 
800 USD 
Taux de croissance 197063 
Taux de croissance 197063 




Exportations 1982: 1 028,9 Mio USD 
Exportations vers la CE 1982: 474,7 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1980: 1379205 
Personne/lit d'hôpital 1980: 370 
Importations 1982: 1 243,2 Mio USD 
Importations de la CE 1982: 809,6 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1980: 234090 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportatlons/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bllatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 



















































































Tubercules et racines 
Arachides non décortiquées 
Huile de palme 
Sucre centrifuge brut 





Fibres de coton 
Lait de vache 
Viande de bovins 
Bols rond 
Bols scié 




CTCI 071.1 Café 
CTCI 0721 Fèves de cacao 
CTCI 24231 Bois brut 
CTCI 331.01 Huile brut de pétrole 
CTCI 684 Aluminium (') 























% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 

























































































































Population 1983: 310000 
GNP 1983: 110 Mio USD 
GNP/capita 1983: 360 USD 
Total exports 1980: 4,2 Mio USD 
Exports to EC 1980: 0,5 Mio USD 
Pupils: primary school 1978: 57587 
Pers. by hospital bed 1980: 505 
Rate of growth 197063: 
Rate of growth: 




Total imports 1980: 67,8 Mio USD 
Imports from EC 1980: 9,4 Mio USD 
Pupils: secondary school 1978: 6600 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/Imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Main products 





SITC 031 Fish 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 




















































































120 Mio USD 
340 USD 
Taux de croissance 197063 
Taux de croissance 197062 




Exportations 1978: 9 Mio USD 
Exportations vers la CE 1977: 6,2 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1980: 59709 
Personne/lit d'hôpital 1980: 458 
Importations 1978: 19 Mio USD 
Importations de la CE 1977: 7,1 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1980: 13798 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportatlons/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves Internationales 
Dette extérieure publique 




Tubercules et racines 
Bananes 
Noix de coco 
(') 1978 
Unités 1979 1980 1981 1982 
75 = 100 
75=100 
Mio USD 










































2 180 Mio USD 
1230 USD 
Taux de croissance 197063 
Taux de croissance 197063 




Exportations 1980: 955,3 Mio USD 
Exportations vers la CE 1980: 519,8 Mio USD 
Élèves: enseign primaire 1981: 406835 
Personne/lit d'hôpital 1980: 212 
Importations 1980: 418,1 Mio USD 
Importations de la CE 1980: 266,2MloUSD 
Élèves: enseign. secondaire 1981: 190012 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bllatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75=100 
75 = 100 
Mio USD 





































































Productions et exportations 
Principales productions 
Manioc 
Tubercules et racines 
Arachides non décortiquées 
Sucre centrifuge brut 








CTCI 061.2 Sucre raffiné 
CTCI 071.1 Café 
CTCI 0721 Fèves de cacao 
CTCI 24231 Bols brut 
CTCI 331.01 Huile brute de pétrole 














% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 











































































6730 Mio USD 
720 USD 
Taux de croissance 197063: 
Taux de croissance 197063: 




Exportations 1982: 2 287,9 Mio USD 
Exportations vers la CE 1982:1186,9 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1979: 954190 
Personne/lit d'hôpital 1980: 589 
Importations 1982: 2183,7 Mio USD 
Importations de la CE 1982: 1 032,2 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1976: 127492 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 



















































































Tubercules et racines 
Arachides non décortiquées 
Huile de palme 














CTCI 071.1 Café 
CTCI 0721 Fèves de cacao 
CTCI 07231 Pâte de cacao 
CTCI 07232 Beurre de cacao 
CTCI 24231 Bois brut 
CTCI 243.31 Bois scié 
CTCI 332 Produits pétroliers 





















% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 



















































































































































350 Mio USD 
1050 USD 
Exportations 1979: 46 Mio USD 
Exportations vers la CE 1979: 4 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1981: 18898 
Personne/lit d'hôpital 1980: 106 
Taux de croissance 197063: 10,7 % 
Taux de croissance 197062: 15,8% 
Taux de croissance - % 
Importations 1979: 181 Mio USD 
Importations de la CE 1979: 91 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1978: 3123 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CDImport. de ta CE 
Exportatlons/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 


















































Exports to EC 1978: 
Pupils: primary school 1978: 
Pers. by hospital bed 1980: 
80000 
80 Mio USD 
970 USD 
19 Mio USD 
10,8 Mio USD 
16540 
234 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197063 




Total imports 1980: 53 Mio USD 
Imports from EC 1978: 9,2 Mio USD 
Pupils: secondary school 1978: 6779 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 




Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Main products 




SITC 051.2 Citrus fruit 
SITC 051.3 Bananas 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 


































































Population 1983: 380000 
GNP 1978: 118 Mio USD 
GNP/capita 1978: 341 USD 
Total exports 1979: 9,6 Mio USD 
Exports to EC 1979: 6,1 Mio USD 
Pupils: primary school 1973: 36000 
Pers. by hospital bed 1980: 594 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 1970-78 




Total imports 1979: 19,1 Mio USD 
Imports from EC 1979: 6,2 Mio USD 
Pupils: secondary school 1975: 4523 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Main products 





75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 





































































Total exports 1982: 
Exports to EC 1982: 
Pupils: primary school 1981 : 
Pers. by hospital bed 1980: 
33680000 
4860 Mio USD 
140 USD 
404,4 Mio USD 
127 Mio USD 
2374362 
2925 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197063 




Total Imports 1982: 784,9 Mio USD 
Imports from EC 1982: 291,5 Mio USD 
Pupils: secondary school 1973: 191 700 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/Imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 





























































































SITC 054 Vegetables and tubers 
SITC 061.2 Sugar, refined 
SITC 071.1 Coffee 
SITC 081.3 Oil-seed cake 
SITC 211.4 Goatskins 
SITC 211.6 Sheepskins 
SITC 221 Oil seeds 
SITC 2924 Plants, seeds, 















% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 




























































































































1190 Mio USD 
1790 USD 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197061 
2 0 % 
9,8 % 
3,0% 
Total exports 1982: 269,3 Mio USD 
Exports to EC 1982: 72,9 Mio USD 
Pupils: primary school 1979: 129298 
Pers. by hospital bed 1980: 355 
Total imports 1982: 513,7 Mio USD 
Imports from EC 1982: 37,5 Mio USD 
Pupils: secondary school 1978: 37036 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Main products 






SITC 03201 Prepared or pres. fish 
SITC 061.1 Sugar 
SITC 4223 Copra and coconut oil 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
















% Mio USD 
























































































































2 950 Mio USD 
4 250 USD 
Taux de croissance 197063 
Taux de croissance 197063 




Exportations 1982: 1 565 Mio USD 
Exportations vers la CE 1982: 697,3 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1980: 155081 
Personne/lit d'hôpital 1980: 132 
Importations 1982: 798,5 Mio USD 
Importations de la CE 1982: 536MioUSD 
Élèves: enseign. secondaire 1980: 29406 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportatlons/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves Internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 











































































Productions et exportations Unités 1979 1980 1982 
Principales productions 
Tubercules et racines 
Bois rond 
Bois scié 
Panneaux à base de bois 






CTCI 24231 Bols brut 
CTCI 283.7 Minerai de manganèse 
CTCI 286,0 Minerai d'uranium 




















































































200 Mio USD 
290 USD 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197063 




Total exports 1981: 44 Mio USD 
Exports to EC 1979: 19,6 Mio USD 
Pupils: primary school 1981: 48903 
Pers. by hospital bed 1980: 817 
Total imports 1981: 97 Mio USD 
Imports from EC 1979: 64 Mio USD 
Pupils: secondary school 1980: 9657 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bllateral 
Multilateral net ODA 






SITC 031 Fish 
SITC 081.3 Oil-seed cake 
SITC 421.4 Groundnut oil 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 















% Mio USD 
























































































Total exports 1981: 
Exports to EC 1979: 
Pupils: primary school 1979: 
Pers. by hospital bed 1980: 
12270000 
3 980 Mio USD 
320 USD 
1063 Mio USD 
424,5 Mio USD 
1295525 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197061 
3,0 % 
4,6% 
- 2 7 % 
Total imports 1981: 1106 Mio USD 
Imports from EC 1979: 387,2 Mio USD 
Pupils: secondary school 1978: 613710 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bllateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
* 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 



























































































SITC 0721 Cocoa beans 
SITC 07232 Cocoa butter 
SITC 242 Wood, rough 
SITC 243 Wood, shaped 




















% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
































































































Total exports 1980: 
Exports to EC 1980: 
Pupils: primary school 1980: 
Pers. by hospital bed 1980: 
110000 
110 Mio USD 
990 USD 
17,4 Mio USD 
13,1 Mio USD 
18076 
188 
Rate of growth 197063: 
Rate of growth 197063: 




Total imports 1981: 54 Mio USD 
Imports from EC 1980: 11,5 Mio USD 
Pupils: secondary school 1977: 5938 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bllateral 
Multilateral net ODA 





SITC 051.3 Bananas 
SITC 0721 Cocoa beans 
SITC 075.24 Nutmeg 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 














% Mio USD 











































































1 740 Mio USD 
300 USD 
Taux de croissance 197063 
Taux de croissance 197063 
Taux de croissance 197061 
2 2 % 
8,7 % 
- 0 , 3 % 
Exportations 1979: 321,5 Mio USD 
Exportations vers la CE 1979: 125,7 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 19781: 249905 
Personne/lit d'hôpital 1980: 588 
Importations 1979: 227,6 Mio USD 
Importations de la CE 1979: 151,9 Mio USD 
Élèves : enseign. secondaire 1981: 101055 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportatlons/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilateral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Tubercules et racines 
Arachides non décortiquées 




Minerai de bauxite 
Diamants 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 








































































































Total exports 1981: 
Exports to EC 1979: 
Pupils: primary school 1981 : 
Pers. by hospital bed 1980: 
860000 
150 Mio USD 
180 USD 
11 Mio USD 
1,1 Mio USD 
83155 
381 
Rate of growth 197063: 
Rate of growth 197063: 




Total imports 1981: 50 Mio USD 
Imports from EC 1979: 20,9 Mio USD 
Pupils: secondary school 1981: 11 341 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
external public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bllateral 
Multilateral net ODA 







SITC 036 Shellfish 
SITC 221.1 Groundnuts 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 


























































































Total exports 1982: 
Exports to EC 1979: 
Pupils: primary school 1980: 
Pers. by hospital bed 1980: 
920000 
410 Mio USD 
520 USD 
256 Mio USD 
109 Mio USD 
130832 
216 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197063: 
Rate of growth 197061 
2 0 % 
4,8 % 
0,7 % 
Total Imports 1982: 283 Mio USD 
Imports from EC 1979: 83,6 Mio USD 
Pupils: secondary school 1976: 73 285 




Balance of trade 
Exports/Imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/Imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 







SITC 042 2 Rice 
SITC 061.1 Sugar 
SITC 283.3 Bauxite 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
















% Mio USD 

























































































Total exports 1982: 
Exports to EC 1982: 
Pupils: primary school 1980: 
Pers. by hospital bed 1980: 
2260000 
2940 Mio USD 
1300 USD 
739,2 Mio USD 
161 Mio USD 
359488 
258 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197063: 
Rate of growth 197061 
1,5 % 
6,2% 
- 2 2 % 
Total imports 1982: 1 373,3 Mio USD 
Imports from EC 1982: 183,8 Mio USD 
Pupils: secondary school 1980: 248001 




Balance of trade 
Exports/Imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bllateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 

















































































Production and exports Units 1979 1980 1981 1982 
Main products 
Rum 











SITC 051.3 Bananas 
SITC 283.3 Bauxite 













% Mio USD 










































































Total exports 1982: 
Exports to EC 1982: 
Pupils: primary school 1980: 
Pers. by hospital bed 1980: 
18780000 
6 450 Mio USD 
340 USD 
977,1 Mio USD 
338,8 Mio USD 
3930991 
785 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197063: 




Total imports 1982: 1 603 Mio USD 
Imports from EC 1982: 538,9 Mio USD 
Pupils: secondary school 1980: 431327 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 

































































































SITC 053.9 Fruits and nuts pres. 
SITC 071.1 Coffee 
SITC 074.1 Tea 
SITC 265.4 Sisal 
SITC 3322 Lamp oil 
SITC 3323 Distillate fuel oil 

















% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 






















































































































KIRIBATI AND TUVALU 




30 Mio USD -
460 USD -
Rate of growth: 
Rate of growth 197063 
Rate of growth: 
Total exports 1979 23,7 Mio USD 
Exports to EC 1979: 3,4 Mio USD 
Pupils: primary school 1982: 13836 




Total imports 1979: 17,4 Mio USD 
Imports from EC 1979: 1,5 Mio USD 
Pupils: secondary school 1982: 1774 
Pers. by doctor 1980: 4188 
External trade: Kiribati 
Total exports 
Total imports 
Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Official development assistance: 
Tuvalu 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bllateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Official development assistance: 
Kiribati 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 




Phosphate rock production 
Main exports: Kiribati 
SITC 2212 Copra 
SITC 271.3 Natural phosphates 
Units 
75=100 
75 = 100 
Mio USD 








































































Total exports 1976: 
Exports to EC 1976: 
Pupils: primary school 1979: 
Pers. by hospital bed 1980: 
1440000 
670 Mio USD 
470 USD 
16,8 Mio USD 
3,6 Mio USD 
235604 
487 
Rate of growth 197063: 
Rate of growth 197063: 




Total imports 1976: 206,6 Mio USD 
Imports from EC 1976: 1,9 Mio USD 
Pupils: secondary school 1979: 22546 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 






75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 








































































990 Mio USD 
470 USD 
Rate of growth 197063: 
Rate of growth 197083: 




Total exports 1981: 523,6 Mio USD 
Exports to EC 1981: 336,3 Mio USD 
Pupils: primary school 1980: 227 431 
Pers. by hospital bed 1980: 652 
Total imports 1981: 477,4 Mio USD 
Imports from EC 1981: 144,9 Mio USD 
Pupils: secondary school 1980: 54 623 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/Imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bllateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 











































































Production and exports Units 1979 1980 1981 1982 
Main products 
Rice, paddy 











SITC 071.1 Coffee 
SITC 231.1 Natural rubber 
SITC 2423 Sawn and veneered logs 
SITC 275.1 Industrial diamonds 













% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 














































































2 730 Mio USD 
290 USD 
Taux de croissance 197063 
Taux de croissance 197063 
Taux de croissance 197061 
2 5 % 
5,5 % 
- 2 3 % 
Exportations 1981: 324,3 Mio USD 
Exportations vers la CE 1981: 1125 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1978: 1311000 
Personne/lit d'hôpital 1980: 405 
Importations 1981: 473 Mio USD 
Importations de la CE 1981: 293 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1975: 131836 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 





































































Productions et exportations 
Principales productions 
Riz, paddy 
Turbercules et racines 
Arachides non décortiquées 






Fibres de coton 
Viande de bovins 
Bois rond 
Minerai de chrome 






CTCI 031 Poissons 
CTCI 061.2 Sucre raffiné 
CTCI 071.1 Café 
CTCI 075.21 Vanille 
CTCI 07523 Girofles 





















% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 


































































































































1 390 Mio USD 
210 USD 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197063 




Total exports 1982: 259 Mio USD 
Exports to EC 1981: 109,7 Mio USD 
Pupils: primary school 1980: 809862 
Pers. by hospital bed 1980: 606 
Total imports 1982: 314 Mio USD 
Imports from EC 1981: 115,4MioUSD 
Pupils: secondary school 1975: 16797 




Balance of trade 
Exports/Imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Units 
75=100 
75 = 100 
Mio USD 

























































































SITC 061.1 Sugar 
SITC 121 Tobacco 
SITC 221.1 Groundnuts 












% Mio USD 
% Mio USD 








































































1110 Mio USD 
150 USD 
Taux de croissance 197083 
Taux de croissance 197063 




Exportations 1981: 155 Mio USD 
Exportations vers la CE 1979: 60,7 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1979: 298831 
Personne/lit d'hôpital 1980: 1 743 
Importations 1981: 365 Mio USD 
Importations de la CE 1979: 154,5 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1975: 55465 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 










































































Tubercules et racines 
Arachides non décortiquées 
Fibres de coton 
Lait de vache 




CTCI 001.1 Bovins 
CTCI 001.2 Ovins et caprins 
CTCI 0312 Poissons salés 
CTCI 081.3 Tourteaux 
CTCI 221.1 Arachides 
CTCI 263.1 Coton brut 
CTCI 2922 Gomme laque 













% Mio USD 







% Mio USD 



































































720 Mio USD 
440 USD 
Taux de croissance 197063 
Taux de croissance 197063 
Taux de croissance 197061 
2,8 % 
8,0 % 
- 0 , 2 % 
Exportations 1982: 179 Mio USD 
Exportations vers la CE 1979: 133,7 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1980: 90530 
Personne/lit d'hôpital 1980: 2328 
Importations 1982: 273 Mio USD 
Importations de la CE 1979: 155,7 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1980: 22102 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportatlons/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 















































































Lait de vache 
Lait de brebis 
Lait de chèvre 
Viande de bovins 
Bois rond 
Minerai de fer 
Principales exportation 
CTCI 031 Poissons 

































































1 250 Mio USD 
1150 USD 
Taux de croissance 197063 
Taux de croissance 197063 




Exportations 1982: 362 Mio USD 
Exportations vers la CE 1979: 306,1 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1981: 130145 
Personne/lit d'hôpital 1980: 330 
Importations 1982: 463 Mio USD 
Importations de la CE 1979: 167MÌOUSD 
Élèves: enseign. secondaire 1978: 81871 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Principales productions 
Sucre centrifuge brut 
Lait de vache 
Rhum 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
























































































PNB 1981 : 
PNB/h 1981 : 
13310000 
4482 Mio USD 
359 USD 
Taux de croissance 197063 
Taux de croissance 197061 




Exportations 1979: 400,3 Mio USD 
Exportations vers la CE 1979: 71,6 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1981: 1376865 
Personne/lit d'hôpital 1980: 795 
Importations 1979: 375 Mio USD 
Importations de la CE 1979: 112,9MioUSD 
Élèves: enseign. secondaire 1981: 107849 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportatlons/PIB 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 





Tubercules et racines 
Arachides non décortiquées 
Sucre centrifuge brut 
Thé 







75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 















































































































1460 Mio USD 
240 USD 
Taux de croissance 197063 
Taux de croissance 197063 




Exportations 1981: 454,8 Mio USD 
Exportations vers la CE 1981: 188,9 Mio USD 
Éllèves: enseign. primaire 1978: 187251 
Personne/lit d'hôpital 1980: 1194 
Importations 1981: 509,7 Mio USD 
Importations de la CE 1981: 241,6 Mio USD 
Élèves : enseign. secondaire 1978: 27196 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 











































































Tubercules et racines 
Arachides non décortiquées 
Lait de vache 
Lait de chèvre 




CTCI 001.1 Bovins 
CTCI 001.2 Ovins et caprins 
CTCI 054 Légumes et tubercules 

























































































71 030 Mio USD 
760 USD 
Rate of growth 197063; 
Rate of growth 197063; 




Total exports 1981: 20 210 Mio USD 
Exports to EC 1979: 6 478,2 Mio USD 
Pupils: primary school 1979: 12556881 
Pers. by hospital bed 1980: 1251 
Total Imports 1981: 18 564 Mio USD 
Imports from EC 1979: 5 736,2 Mio USD 
Pupils: secondary school 1979: 1826629 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 






























































































SITC 0721 Cocoa beans 





























































































































2 574 Mio USD 
841 USD 
Rate of growth 197063: 
Rate of growth 197061 




Total exports 1982: 753 Mio USD 
Exports to EC 1979: 322,2 Mio USD 
Pupils: primary school 1982: 326021 
Pers. by hospital bed 1980: 243 
Total imports 1981: 1104 Mio USD 
Imports from EC 1979: 38,1 Mio USD 
Pupils: secondary school 1981: 49334 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 






































































PAPUA NEW GUINEA 
Production and exports 1980 1981 
Main products 










SITC 031.1 Fish 
SITC 071.1 Coffee 
SITC 0721 Cocoa beans 
SITC 221.2 Copra 
SITC 242.3 Sawn and veneered logs 
SITC 283.1 Copper ore 











% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 





















































































690 Mio USD 
280 USD 
Taux de croissance 197063 
Taux de croissance 197063 




Exportations 1980: 1112MÌOUSD 
Exportations vers la CE 1980: 85,2 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1980: 246174 
Personne/lit d'hôpital 1980: 616 
Importations 1980: 80,5 Mio USD 
Importations de la CE 1980: 59,1 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1980: 45824 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportatlons/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bllatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 















































































Fibres de coton 





CTCI 071.1 Café 
CTCI 24231 Bols brut 
CTCI 243.31 Bois scié 
CTCI 263.1 Coton brut 
CTCI 291.13 Ivoire brut 

















% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 


























































































1540 Mio USD 
270 USD 
Taux de croissance 197063 
Taux de croissance 197063 




Exportations 1980: 75,7 Mio USD 
Exportations vers la CE 1979: 61,3 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1981: 743067 
Personne/lit d'hôpital 1980: 628 
Importations 1980: 243,1 Mio USD 
Importations de la CE 1979: 83,9 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1981: 12505 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75=100 
Mio USD 





































































Turbercules et racines 





Concentrés de tungstène 
Gaz naturel 
Principales exportations 
CTCI 071 Café 
CTCI 074.1 Thé 













% Mio USD 




























































Population 1983: 40000 
GNP 1983: 40 Mio USD 
GNP/capita 1983: 820 USD 
Total exports 1972: 6,3 Mio USD 
Exports to EC: - Mio USD 
Pupils: primary school 1979: 8320 
Pers. by hospital bed 1980: 175 
Rate of growth 197063: 
Rate of growth 197063: 
Rate of growth 197061 
-3 ,1 % 
6.3 % 
2.4 % 
Total Imports 1972: 15,9 Mio USD 
Imports from EC: - Mio USD 
Pupils: secondary school 1973: 4345 




Balance of trade 
Exports/Imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Units 
75=100 
75 = 100 
Mio USD 

























Total exports 1980: 
Exports to EC 1980: 
Pupils: primary school 1980: 
Pers. by hospital bed 1980: 
130000 
130 Mio USD 
1060 USD 
46 Mio USD 
11,8 Mio USD 
29605 
198 
Rate of growth 197063: 
Rate of growth 197063: 




Total Imports 1980: 123,8 Mio USD 
Imports from EC 1980: 26,3 Mio USD 
Pupils: secondary school 1980: 4607 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 






SITC 051.3 Bananas 
SITC 422.3 Copra and coconut oil 
SITC 674.1 Sheets and plates 
SITC 718.42 Excavating, boring, 
etc. machinery 
SITC 7222 Swltchgear and 
parts n.e.s. 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 















% Mio USD 






































































ST VINCENT AND THE GRENADINES 
Population 1983: 100000 
GNP 1983: 90 Mio USD 
GNP/capita 1983: 860 USD 
Total exports 1979: 15 Mio USD 
Exports to EC 1976: 6,9 M io USD 
Pupils: primary school 1981: 21497 
Pers. by hospital bed 1980: 200 
Rate of growth 197063: 
Rate of growth 197063: 




Total imports 1979: 49 Mio USD 
Imports from EC 1976: 8,4 Mio USD 
Pupils: secondary school 1981: 8058 




Balance of trade 
Exports/Imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves . 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bllateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Main products 




SITC 046.01 Flour of wheat 
SITC 051.3 Bananas 
SITC 051.71 Nuts: coco, brazil 
SITC 054.81 Roots, tubers 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 















% Mio USD 
% Mio USD 



























































SAO TOME AND PRINCIPE 
Population 1983: 90000 
GNP 1983: 30 Mio USD 
GNP/capita 1983: 310 USD 
Total exports 1981: 9 Mio USD 
Exports to EC 1979: 20 Mio USD 
Pupils: primary school 1977: 14162 
Pers. by hospital bed 1980: 125 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197081 
2,0 % 
4,5 % 
- 0 , 3 % 
Total imports 1981: 17 Mio USD 
Imports from EC 1979: 8 Mio USD 
Pupils: secondary school 1977: 3145 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 







75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 



















































































2 730 Mio USD 
440 USD 
Taux de croissance 197063 
Taux de croissance 197063 




Exportations 1981: 560,8 Mio USD 
Exportations vers la CE 1981: 1726 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1981: 452679 
Personne/lit d'hôpital 1980: 883 
Importations 1981: 1 077,4 Mio USD 
Importations de la CE 1981: 493,4 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1981: 103821 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportatlons/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bllatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 













































































Tubercules et racines 
Arachides non décortiquées 
Sucre centrifuge brut 
Dranges 








CTCI 031.1 Poisson frais 
CTCI 032.01 Conserves de poissons 
CTCI 081.3 Tourteaux 
CTCI 271.3 Phosphates naturels 
CTCI 332 Produits pétroliers (') 
CTCI 421.4 Huile d'arachide 



















% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 















































































































Total exports 1982: 
Exports to EC 1982: 
Pupils: primary school 1984: 
Pers. by hospital bed 1980: 
64000 
160 Mio USD 
2 400 USD 
15,2 Mio USD 
0,4 Mio USD 
14333 
200 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197061 
Total Imports 1982: 
Imports from EC 1982: 
Pupils: secondary school 1984: 




98 Mio USD 






Balance of trade 
Exports/Imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/Imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bllateral 
Multilateral net ODA 





SITC 031.1 Fish, fresh or frozen 
SITC 221.2 Copra 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 













































































































1230 Mio USD 
380 USD 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197061 
2 0 % 
8,1 % 
- 0 , 9 % 
Total exports 1981: 153 Mio USD 
Exports to EC 1979: 116,4 Mio USD 
Pupils: primary school 1979: 250480 
Pers. by hospital bed 1980: 884 
Total imports 1981: 311MloUSD 
Imports from EC 1979: 144,6 Mio USD 
Pupils: secondary school 1979: 63157 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/Imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 







































































Production and exports Units 1979 1981 1982 
Main products 
Rice, paddy 













SITC 071.1 Coffee 
SITC 0721 Cocoa beans 
SITC 283.3 Bauxite 




































































































Exports to EC 1980: 
Pupils: primary school 1980: 
Pers. by hospital bed 1980: 
260000 
160 Mio USD 
640 USD 
66 Mio USD 
227 Mio USD 
28870 
169 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197063 




Total Imports 1981: 76 Mio USD 
Imports from EC 1980: 7 Mio USD 
Pupils: secondary school 1980: 4030 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bllateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Main products 






SITC 031.1 Fish 
SITC 2212 Copra 
SITC 242 Wood, rough 
SITC 4222 Palm oil 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
















% Mio USD 
% Mio USD 














































































































1140,0 Mio USD 
250,0 USD 
Taux de croissance 197063 
Taux de croissance 197063 




Exportations 1982: 317,0MloUSD 
Exportations vers la CE 1980: 20,1 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1980: 271704 
Personne/lit d'hôpital 1980: 567 
Importations 1981: 199,0 Mio USD 
Importations de la CE 1980: 198,6 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1980: 43841 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportatlons/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Akte publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 










































































Sucre centrifuge brut 
Bananes 
Lait de vache 
Lait de brebis 
Lait de chèvre 






CTCI 001.1 Bovins 
CTCI 001.2 Ovins et caprins 
CTCI 013.8 Viande en conserve 
CTCI 051.3 Bananes fraîches 















% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 























































































8 420 Mio USD 
400 USD 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197063 




Total exports 1981: 509,7 Mio USD 
Exports to EC 1981: 158,7 Mio USD 
Pupils: primary school 1981: 1524381 
Pers. by hospital bed 1980: 1 090 
Total imports 1981: 1 518,7 Mio USD 
Imports from EC 1981: 628,2 Mio USD 
Pupils: secondary school 1981: 426932 




Balance of trade 
Exports/Imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bllateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
































































































SITC 001.2 Sheep, lambs and goats 
SITC 081.3 Oil-seed cake 
SITC 221.1 Groundnuts 
SITC 221.8 Oilseeds, ollnuts 
SITC 263.1 Raw cotton 






















% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 



























































































































Total exports 1981 : 
Exports to EC 1979: 
Pupils: primary school 1978: 
Pers. by hospital bed 1980: 
350000 
1 280 Mio USD 
3 520 USD 
474 Mio USD 
176,3 Mio USD 
85060 
123 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197061 
- 0 , 4 % 
11,8% 
5,4 % 
Total imports 1981: 568 Mio USD 
Imports from EC 1979: 94,3 Mio USD 
Pupils: secondary school 1978: 34372 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/Imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bllateral 
Multilateral net ODA 









75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 

































































































610 Mio USD 
890 USD 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197063: 




Total exports 1976: 193,7 Mio USD 
Exports to EC 1976: 79,8 Mio USD 
Pupils: primary school 1981: 119913 
Pers. by hospital bed 1980: 289 
Total imports 1976: 200,2 Mio USD 
Imports from EC 1976: 2,4 Mio USD 
Pupils: secondary school 1980: 23655 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial Indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 









SITC 061.1 Sugar 
SITC 281.3 Iron ore 
SITC 0512 Citrus fruit 
SITC 251 Wood pulp 
SITC 661.83 Asbestos 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 


















% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 




































































































4 880 Mio USD 
240 USD 
Rate of growth 197063: 
Rate of growth 197063: 




Total exports 1981: 564,3 Mio USD 
Exports to EC 1981: 250,4 Mio USD 
Pupils: primary school 1981: 3528183 
Pers. by hospital bed 1980: 619 
Total imports 1981: 867,3 Mio USD 
Imports from EC 1981: 365,6 Mio USD 
Pupils: secondary school 1981: 76411 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bllateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Units 
75=100 
75 = 100 
Mio USD 


























































































Beef and buffalo meat 
Round wood 
Diamonds 





SITC 051.71 Coconuts, 
brazil nuts, etc. 
SITC 071.1 Coffee 
SITC 074.1 Tea 
SITC 075.23 Cloves 
SITC 263.1 Raw cotton 
SITC 265.4 Sisal 


























% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 













































































































































360 Mio USD 
80 USD 
Taux de croissance 197063 
Taux de croissance 197062 
Taux de croissance 197081 
2,1 % 
0,3 % 
- 5 , 6 % 
Exportations 1979: 126,1 Mio USD 
Exportations vers la CE 1979: 26 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1976: 210882 
Personne/lit d'hôpital 1980: 1 231 
Importations 1979: 180,9 Mio USD 
Importations de la CE 1979: 47,2 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1976: 19580 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportatlons/PIB 
indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bllatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Principales productions 
Millet 
Racines et tubercules 
Arachides non décortiquées 
Dattes 
Fibres de coton 
Lait de vache 
Viande de bœuf 
Bols rond 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 










































































































790 Mio USD 
280 USD 
Taux de croissance 197083 
Taux de croissance 197083 




Exportations 1981: 206,4 Mio USD 
Exportations vers la CE 1981: 122,7 Mio USD 
Élèves : enseign. primaire 1981: 498 639 
Personne/lit d'hôpital 1980: 782 
Importations 1981: 435,8 Mio USD 
Importations de la CE 1981: 279,5 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1981: 130231 




Balance commerciale · 
Exportations/importations 
Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportatlons/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves Internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bllatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 











































































Tubercules et racines 
Arachides non décortiquées 
Huile de palme 








CTCI 071.1 Café 
CTCI 0721 Fèves de cacao 























































































Population 1983: 100000 
GNP 1983: 80 Mio USD 
GNP/capita 1983: 780 USD 
Total exports 1982: 4,3 Mio USD 
Exports to EC 1982: 0,1 Mio USD 
Pupils: primary school 1980: 17364 
Pers. by hospital bed 1980: 281 
Rate of growth 197063: 
Rate of growth 197063: 




Total imports 1982: 41,6 Mio USD 
Imports from EC 1982: 1,3 Mio USD 
Pupils: secondary school 1981: 16 566 




Balance of trade 
Exports/Imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bllateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Main products 





SITC 051.3 Bananas 
SITC 221.2 Copra 
SITC 4223 Copra and coconut oil 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 












% Mio USD 






























































































7 870 Mio USD 
6 900 USD 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197063 




Total exports 1983: 2 3527 Mio USD 
Exports to EC 1983: 279,1 Mio USD 
Pupils: primary school 1977: 181 863 
Pers. by hospital bed 1980: 257 
Total imports 1983: 2 582 Mio USD 
Imports from EC 1983: 499,2 Mio USD 
Pupils: secondary school 1977: 84450 




Balance of trade 
Exports/Imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 















































































TRINIDAD AND TOBAGO 
Production and exports Units 1979 1980 1981 1982 
Main products 
Rice, paddy 









SITC 061.1 Sugar 
SITC 331.01 Crude petroleum 
SITC 3321 Petroleum spirit 
SITC 3323 Distillate fuel oil 





































































































3 090 Mio USD 
220 USD 
Rate of growth 197063: 
Rate of growth 197063: 




Total exports 1980: 345 Mio USD 
Exports to EC 1979: 161,8 Mio USD 
Pupils: primary school 1981: 1 407158 
Pers. by hospital bed 1980: 689 
Total Imports 1981: 394 Mio USD 
Imports from EC 1979: 74,5 Mio USD 
Pupils: secondary school 1981: 94614 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bllateral 
Multilateral net ODA 











Beef and buffalo meat 
Round wood 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 


























































































































PNB 1981 : 
PNB/h 1981: 
120000 
42 Mio USD 
350 USD 
Taux de croissance 197063 
Taux de croissance 197061 




Exportations 1982: 10,7 Mio USD 
Exportations vers la CE 1982: 8,5 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1981: 24061 
Personne/lit d'hôpital 1980: 153 
Importations 1982: 47,7 Mio USD 
Importations de la CE 1982: 6,2 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1981: 2480 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportatlons/PIB 
indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bllatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Principales exportations 
CTCI 221.2 Coprah 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 











































































Total exports 1981: 
Exports to EC 1981: 
Pupils: primary school 1980: 
Pers. by hospital bed 1980: 
160000 
55 Mio USD 
359 USD 
112MÌ0USD 
3 Mio USD 
33012 
214 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 1970-77 




Total imports 1981: 68,3 Mio USD 
Imports from EC 1981: 4,3 Mio USD 
Pupils: secondary school 1980: 19785 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Main products 







SITC 054.81 Frozen vegetables 
SITC 0721 Cocoa beans 
SITC 2212 Copra 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 


















% Mio USD 












































































































5 050 Mio USD 
160 USD 
Exportations 1981: 662 Mio USD 
Exportations vers la CE 1979: 334,3 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1978: 3919395 
Personne/lit d'hôpital 1980: 347 
Taux de croissance 197063: 28 % 
Taux de croissance 197063: 4,8 % 
Taux de croissance 197081 : - 22 % 
Importations 1981: 672 Mio USD 
Importations de la CE 1979: 217 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1977: 704332 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves Internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net FED/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 







































































Tubercules et racines 
Arachides non décortiquées 






Fibres de coton 
Bois rond 
Bois scié 
Minerai de cuivre 
Minerai d'étain 
Minerai de manganèse 





























































































































3630 Mio USD 
580 USD 
Rate of growth 197083 
Rate of growth 197083 




Total exports 1981: 1 056 Mio USD 
Exports to EC 1979: 633,3 Mio USD 
Pupils: primary school 1980: 1041 086 
Pers. by hospital bed 1980: 282 
Total Imports 1981: 1 047 Mio USD 
Imports from EC 1979: 315,1 Mio USD 
Pupils: secondary school 1980: 97980 




Balance of trade 
Exports/Imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 






































































Production and exports Units 1979 1980 1981 1982 
Main products 
Maize 
















SITC 682 Copper 






























































































5 820 Mio USD 
740 USD 
Rate of growth 197083: 
Rate of growth 197063 
Rate of growth 197061 
2 9 % 
8,4% 
0,1 % 
Total exports 1982: 1 250 Mio USD 
Exports to EC 1979: 1 Mio USD 
Pupils: primary school 1982: 1907225 
Pers. by hospital bed 1980: 345 
Total imports 1982: 1 430 Mio USD 
Imports from EC 1979: 5 Mio USD 
Pupils: secondary school 1981: 149018 




Balance of trade 
Exports/imports 
Balance of trade with EC 
Exports to EC/imports from EC 
Exports/GDP 
Financial indicators 
Overall balance of payments 
International reserves 
External public debt 
Debt service/exports 
Official development assistance 
Total net ODA 
Bilateral net ODA 
Net ODA: EC/bilateral 
Multilateral net ODA 
Net ODA: EDF/multilateral 
Units 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 















































































Beef and buffalo meat 
Round wood 
Paper and paperboard 
Iron ore 







SITC 061.1 Sugar 
SITC 121 Tobacco 
SITC 263.1 Raw cotton 
SITC 276.4 Asbestos, crude 
SITC 671.5 Other ferro-alloys 
SITC 672 Iron, stl. primary forms 
SITC 673 Iron and steel shapes 
SITC 6821 Copper 




















% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 



















































































































































EDF and EIB interventions 
under the Lomé II Convention 
Les interventions du FED et de la BEI 
au titre de la convention de Lomé II 

Lomé II — Financing situation in 1983, by method of financing and by administrative body 










Special financing facility — 
Sysmin 
EIB resources 




of the Convention) 
Volume total 
(Art. 95 


























Commitments at end of 1983 
Engagements pris fin 1983 
Aid administered by 





































































Capitaux à risques 
Stabex 
Facilité de financement 
spécial — Sysmin 
Ressources de la BEI 
Prêts sur ressources 
propres 
Total 
Breakdown of commitments at end of 1983 by country and by sector 
(5th EDF and EIB ordinary loans) 
Répartition des engagements pris 
(5e FED + prêts normaux BEI) 
fin 1983 par pays et par secteurs d'intervention 
























Development of production 
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St Vincent and the Grenadines 
Solomon Islands 








































































































































































































































































































Ï Π Including Sysmine. 
(1) Y compris Sysmin. 
S Situation of EDF commitments 
Situation des engagements du FED 
f/U/o ECU — 31. 12. 1983) 
Sector concerned 
I. PRODUCTION DEVELOPMENT 
1. Industrialization 
10. General 
11. Extractive industries 
12. Metal Industries 
13. Chemical industries 
14. Manufacturing industries 
15. Agriculture and food industries 
16. Predominantly energy projects 
17. Infrastructure for industrial projects 
18. Craftwork 
19. Integrated industrial projects 
2. Tourism 
3. Rural production 
30. General 
31. Plantations 






39. Integrated agricultural projects 
Credit­trade cooperatives 
II ECONOMIC INFRASTRUCTURE 
4. Transport and communications 
40. General 
41. Roads and bridges 
4Z Railways 





























































— — — — — — — — — — 









































































Industries agricoles et alimentaires 
Projets à dominance énergétique 
Infrastr. intégr. à des projets industriels 
Artisanat 











Proj. intégrés à domin. agricole 
Coopératives crédit­commerce 
INFRASTRUCTURE ÉCONOMIQUE 
Transports et communications 
Général 
Routes et ponts 
42 Chemins de fer 
43 Ports et voies fluviales 
40. ι eiecommunicaiions 
46. Weather 
III. SOCIAL DEVELOPMENT 
5. Teaching and education 
50. General 
51. Teaching infrastructure 






62 Campaigns and technical cooperation 
7. Hydraulics, environment 
70. General 
71. Village hydraulics 
72. Urban water supplies 
73. Urban improvement 
74. Urban development 
IV. TRADE PROMOTION 
Θ. Trade promotion 
80. General 
81. Commercial structure 
82. Fairs and exhibitions 
83. Commercial information 
84. Marketing 




00. Information, documentation 
01. Seminars 
02 General technical cooperation 
03. General studies 
0a Control 
09. Administration and financial costs 
04. Multi-sector programmes 







































— — — 
























































Enseignement et formation 
Général 
Infrastructure d'enseignement 
Projets spécifiques et formation 






Campagnes sanitaires et coopération 
technique 
Hydrauliques, èdilité. habitat 
Général 
Hydraulique villageoise 















Foires et expositions 
Information commerciale 
Marketing 


















Program, et coop, techn. générale 
Études générales 
Contrôle 
Frais administratifs et financiers 
Programmes plurisectoriels 
Total I è VII 
Stabex 1975-82 — Aggregate balance-sheet by ACP State 






42. Cape Verde 
35. Comoros 
29. Congo 




















5. Papua New Guinea 
21. Central African Republic 
26. Rwanda 
43. St Lucia 
45. St Vincent 
34. Solomon Islands 
39. Sao Tome and Principe 
1. Senegal 











27. Western Samoa 
Grand total 
Total (in ECU) 



































































































Stabex 1975-82 - Aggregate balance-sheet by product 














Raw hides and skins 


















Total (In ECU) 





































Minerai de fer 
Cacao 








Huile de palmiste 
Huile de coco 
Vanille 
Huile de palme 
Graines de sésame 
Clous de girofle 
Amandes de karité 
Huiles essentielles 
Mohair 
Noix de palmiste 




Noix de muscade 






























Loans with interest rebate of 3% from the EDF 
and from the own resources of the EIB In the ACP 
States under the Lomé Convention. Situation of 
loans signed between 1.4.1976 and 31.121984 
Prêts assortis d'une bonification d'intérêt de 3 % 
du FED sur les ressources propres de la BEI dans 
les États ACP au titre de la convention de Lomé. 





























































Aid In the form of risk capital in the ACP States 
under the Lomé Convention. Situation of 
contracts signed by 31.12.1984 
Concours sous forme de capitaux à risques dans 
les États ACP au titre de la convention de Lomé. 









































































































































































































































































































































































































































49 450 Mio USD 
2 400 USD 
Taux de croissance 197063 
Taux de croissance 197063 




Exportations 1983: 11158,4 Mio USD 
Exportations vers la CE 1983:6672,4MioUSD 
Élèves: enseign. primaire 1981: 3178912 
Personne/lit d'hôpital 1980: 381 
Importations 1983: 10331,9MioUSD 
Importations de la CE 1983: 5 676,5 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1981: 1154709 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bllatéral 
APD net multilatéral 
APD net CCE/multllatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 





























































































CTCI 331 Pétrole brut part, raffiné 
CTCI 332 Produits pétroliers 




















































































31 880 Mio USD 
700 USD 
Exportations 1982: 3120,2 Mio USD 
Exportations vers la CE 1982:1360,2 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1980: 4662816 
Personne/lit d'hôpital 1980: 495 
Taux de croissance 197063: 2,3 % 
Taux de croissance 197063: 14,0 % 
Taux de croissance 197061: 52 % 
Importations 1982: 9077,9MloUSD 
Importations de la CE 1982: 3611,4MioUSD 
Élèves: enseign. secondaire 1980: 2929168 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Akte publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bllatéral 
APD net multilatéral 
APD net CCE/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 





















































































Tubercules et racines 




Fibres de coton 
Bols rond 










CTCI 042 Riz 
CTCI 051.1 Oranges, clémentines, 
mandarines 
CTCI 263 Coton 
CTCI 331.01 Huiles brutes 
de pétrole 
CTCI 332 Produits pétroliers 
CTCI 651.3 Fils coton 

























% Mio USD 
% 
Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 


















































































































































21 990 Mio USD 
5 360 USD 
Taux de croissance 197063 
Taux de croissance 197063 




Exportations 1983: 5111,6MioUSD 
Exportations vers la CE 1983:1753,5 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1981: 641668 
Personne/lit d'hôpital 1980: 200 
Importations 1983: 8500 Mio USD 
Importations de la CE 1983: 3446,3MioUSD 
Élèves: enseign. secondaire 1981: 210047 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net CCE/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 











































































Productions et exportations 
Principales productions 
Céréales, total 
Tubercules et racines 
Bananes 
Oranges 
Fibres de coton 
Lait de vache 
Phosphates naturels 






CTCI 051 Fruits frais et 
noix non ol. 
CTCI 053.5 Jus de fruits 
CTCI 263.1 Coton brut 
CTCI 512 Produits chimiques 
organiques 
CTCI 561 Engrais manufacturés 
CTCI 599 Produits chimiques nda 
CTCI 667.2 Diamants 
CTCI 698.9 Ouvrages en étaln 















% Mio USD 
% Mio USD 
% 
Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 
% Mio USD 




































































































































4 400 Mio USD 
1 710 USD 
Taux de croissance 197063: 
Taux de croissance 
Taux de croissance 
2,7°/ 
Exportat ions 1982: 738,9 M io USD 
Exportat ions vers la CE 1982: 60,1 Mio USD 
Élèves : enseign. pr imaire 1981: 467 696 
Personne/lit d 'hôpital 1980: 1206 
Importat ions 1982: 3 217,5 Mio USI 
Importat ions de la CE 1982: 934,9 Mio USI 
Élèves: enseign. secondaire 1981: 28119 




Balance commerc ia le 
Exportat ions/ importat ions 
Balance commerc ia le avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publ ique 
Service de la dette/exportat ions 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net mult i latéral 
APD net CCE/mult i latéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 
% Mio USD 
% % 
Mio DTS 
M io USD 









- 1 5 4 6 , 3 
20,6 















- 1 8 3 3 , 0 
23,4 















- 2 4 1 4 , 5 
23,3 






























Productions et exportations 1979 1980 1981 1982 
Principales productions 






CTCI 051 Fruits frais et 
noix non ol. 
CTCI 054 Légumes et tubercules 
CTCI 075.24 Noix de muscade 
CTCI 271.3 Phosphates naturels 


















































































- Mio USD 
- USD 
Exportations 1981: 886 Mio USD 
Exportations vers la CE 1979: 59,6 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1980: 405402 
Personne/lit d'hôpital 1980: 260 
Taux de croissance 197063: 0,5 % 
Taux de croissance - % 
Taux de croissance - % 
Importations 1981: 3499 Mio USD 
Importations de la CE 1979: 1237,9 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1980: 287310 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bllatéral 
APD net multilatéral 
APD net CCBmuItlIatéral 
Principales productions 
Céréales, total 




75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 












































































25100 Mio USD 
7 500 USD 
Taux de croissance 1970-83 
Taux de croissance 197063 




Exportations 1982: 13 951 Mio USD 
Exportations vers la CE 1981:7173,3 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1980: 662843 
Personne/lit d'hôpital 1980: 205 
Importations 1981: 8 381,7 Mio USD 
Importations de la CE 1981: 5179,2 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1980: 296197 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bllatéral 
APD net multilatéral 







CTCI 331.01 Huiles brutes de 
pétrole 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 




























































































15 620 Mio USD 
750 USD 
Taux de croissance 197063 
Taux de croissance 197063 




Exportations 1982: 2 058,6 Mio USD 
Exportations vers la CE 1982:1120,4 Mio USD 
Élèves : enseign. primaire 1981: 2 309 696 
Personne/lit d'hôpital 1980: 778 
Importations 1982: 4315,3 Mio USD 
Importations de la CE 1982: 1 811,6 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1981: 895743 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportatlons/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net CCE/multilatéral 
Unités 
75=100 
75 = 100 
Mio USD 




















































































Tubercules et racines 
Sucre centr i fugé brut 
Oranges 
Lait de vache 
Bois rond 
Minerai de fer 
Minerai de cuivre 
Phosphates naturels 
Minerai de p lomb 
Poisson en conserve 
Acide sulfur lque 
Principales exportations 
CTCI 031 Poissons 
CTCI 032 Cons, polssons 
et crustacés 
CTCI 051.1 Oranges, clémentines, 
mandarines 
CTCI 054 Légumes 
et tubercules 
CTCI 271.3 Phosphates naturels 
CTCI 283 Minerai non ferreux 
CTCI 513 Produits ch imiques 
inorganiques 






















% Mio USD 
% Mio USD 
% 
Mio USD 






























































































































Taux de croissance 197063 
Taux de croissance 197033 




Exportations 1982: 2 026 Mio USD 
Exportations vers la CE 1979: 127,5 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1981: 1642888 
Personne/lit d'hôpital 1980: 866 
Importations 1982: 4028MloUSD 
Importations de la CE 1979: 1 242,7 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1981: 635355 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/lmport. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bllatéral 
APD net multilatéral 
APD net CCE/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 









































































Productions et exportations Unités 1979 1980 1981 1982 
Principales productions 
Céréales, total 
Tubercules et racines 
Fibres de coton 
Phosphates naturels 
Pétrole brut 





CTCI 263.1 Coton brut 
CTCI 271.3 Phosphates naturels 











% Mio USD 
























































8860 Mio USD 
1290 USD 
Taux de croissance 197063 
Taux de croissance 197063 




Exportations 1982: 1 959 Mio USD 
Exportations vers la CE 1981:1 499,5 Mio USD 
Élèves: enseign. primaire 1981: 1 088822 
Personne/lit d'hôpital 1980: 434 
Importations 1982: 3 287 Mio USD 
Importations de la CE 1981: 2 235,8 Mio USD 
Élèves: enseign. secondaire 1981: 331 487 






Balance commerciale avec la CE 
Export, vers la CE/import. de la CE 
Exportations/PIB 
Indicateurs financiers 
Balance des paiements 
Réserves internationales 
Dette extérieure publique 
Service de la dette/exportations 
Aide publique au développement 
APD net total 
APD net bilatéral 
APD net CE/bilatéral 
APD net multilatéral 
APD net CCE/multilatéral 
Unités 
75 = 100 
75 = 100 
Mio USD 













































































Productions et exportations 
Principales productions 
Céréales, total 
Tubercules et racines 
Huile d'olive 
Bois rond 










CTCI 271.3 Phosphates naturels 
CTCI 332 Produits pétroliers 
CTCI 421.5 Huile d'olive 
CTCI 513 Produits chimiques 
inorganiques 
CTCI 561 Engrais manufacturés 
















% Mio USD 
% Mio USD 
% 
Mio USD 
% Mio USD 




























































































Classification of Eurostat publications 
1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and social conditions (yellow covers) 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification des publications de l'Eurostat 
1. Statistiques générales (couverture grise) 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Éducation et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
4. Industrie et services (couverture bleue) 
1. Industrie, générai 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture, forêts et pêche (couverture verte) 
1. Agriculture, général 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en voie de développement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 

European Communities ­ Commission 
Communautés européennes ­ Commission 
ACP-Basic statistics 
ACP-Statistiques de base 
Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes 
1985 ­ 175 p. ­ 10,5 χ 14,8 cm 
General statistics (grey cover) 




Price (excluding VAT) in Luxembourg 
Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
ECU 8,99 BFR 400 FF 62 IRL 6.50 UKL 5.60 USD 6.50 
Selection of the most important statistics of the ACP countries, signatories with the 
Community of the Lomé Convention, and comparison with other developing 
countries. This selection covers the following areas: population, national accounts, 
production of industry, mining and agriculture, foreign trade, prices, finance, 
external aid, standard of living. 
Sélection des statistiques les plus importantes des pays ACP, signataires avec la 
Communauté de la convention de Lomé, et comparaison avec d'autres pays en voie 
de développement. Cette sélection couvre les domaines suivants: population, 
comptes nationaux, production industrielle, minière et agricole, commerce exté­
rieur, prix, finances, aide extérieure, niveau de vie. 
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